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LAS CUEVAS 
P R e m s T o m c ñ s 
En la sesión municipal del día 26 de 
Febrero se dió cuenta de un oficio del 
Delegado regio provincial de Bellas 
Artes, don Narciso Díaz de Escovar, en 
que dice el ilustre cronista de la provin-
cia, que es verdaderamente de lamentar 
que por causas distintas, ajenas a la 
voluntad de este Municipio, no se haya 
declarado Monumento nacional la cueva 
de Menga, tan importante como monu-
mento de la época prehistórica, circuns-
tancia de que ha tenido conocimiento al 
hacer alguna gestión sobre el particular, 
en cumplimiento de los deberes de su 
cargo, por lo cual interesa del Excelen-
tísimo Ayuntamiento se incoe el expe-
diente oportuno, y de conformidad con 
ello, en dicha sesión se tomó el acuerdo 
de formarlo. 
Desconocemos las causas a que alude, 
el señor Díaz de Escovar, nuestro dis-
tinguido amigo y colaborador, por las 
cuales quedó sin declarar Monumento 
nacional la cueva de Menga; pero no 
ignorábamos ésto pues ya de labios de 
aquel erudito arqueólogo e infatigable 
defensor de nuestras antigüedades, don 
Martín Ansón Rodríguez (q. O. h.), lo 
oímos decir en sus últimos tiempos, con 
una dolorosa lamentación de que dicho 
monumento estuviera sin protección 
por parte del Estado. 
Ciertamente merece la importancia de 
la construcción citada que se obtenga 
para la misma el título de Monumento 
nacional y los beneficios que le sean 
anejos, que faciliten su conservación y 
estudio. Mas, al mismo tiempo y ya 
que ha de incoarse expediente a tal 
objeto, entendemos que deben ser 
incluidos en la solicitud de declaración 
de Monumento nacional que se eleve, 
las otras dos cuevas prehistóricas deno-
minadas de Viera y del Romeral o Pa-
tronato. 
Si interesante es, por todos conceptos, 
la cueva de Menga, como construcción 
asombrosa y admirable de ios tiempos 
primitivos, en que fué un alarde arqui-
tectural el emplear sus enormes piedras, 
formando el mayor dolmen megalítico 
conocido en Europa, igual importancia 
tienen también las otras cuevas, sobre 
todo la del Romeral, y todas ellas for-
man «el foco, si no más interesante, sí el 
de mayores amplitudes constructivas» 
de la Península. 
A l mismo tiempo sería de desear que 
en la solicitud de declaración de Monu-
mentos nacionales de dichas cuevas, se 
hiciera referencia a la convenencia de 
que, por parte del Estado, se ordenase 
la formación de una comisión de estu-
dios prehistóricos que, con la consi-
guiente subvención, realizara trabajos 
de reconocimiento en la comarca, para 
averiguar si tienen fundamento las supo-
siciones de algunos eruditos, según los 
cuales deb«n existir otras construccio-
nes prehistóricas en nuestro término. 
Solicitamos, pues, del Excmo. Ayun-
tamiento tome en consideración lo que 
proponemos. 
La Censura de Prensa 
La Alcaldía de esta ciudad nos dirige 
el siguientejoficio. 
«El Excmo. señor Gobernador civil 
de esta provincia, con fecha 22 del 
pasado me dice lo que sigue: 
«Resuelto por la superioridad que el 
servicio de Censura de Prensa se verifi-
que por funcionarios civiles, participo 
a V. S. que a partir del día 24 de los 
corrientes quedará a cargo de esa Alcal-
día la censura de los periódicos, revistas 
y publicaciones de todo orden, que vean 
la luz en ese término municipal.» 
Lo que le comunico para su conoci-
miento y a los efectos consiguientes. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Antequera 1 de Mar^o de 1926.— 
José de Rojas Arrese-Rojas. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA.» 
• p * 
Al cesar, pues, en el ejercicio de 
censor de la Prensa local el digno coro-
nel comandante militar de esta plaza, 
don Ismael Silva, hemos de expresarle 
públicamente nuestro agradecimiento 
porque, sin dejación de las rigurosas 
órdenes excepcionales que rigen, diónos 
las mayores facilidades posibles para no 
perjudicar las necesidades de confección 
y los intereses de este periódico. 
Y nos sería de suma satisfacción po-
der decir otro tanto de la Censura civil 
que desde hoy comienza sus funciones. 
La Fiesta del Arbol 
A la una de la tarde de hoy se cele-
brará en el paseo de Alfonso XI I Í esta 
simpática y cultural fiesta, que se ha 
anticipado en un día a la fecha que 
anunciamos, para darle más carácter 
popular y prestarle la animación e inte-
rés que merece. 
Al acto asistirán las autoridades loca-
les, y unos mil niños de las escuelas de 
nuestra ciudad, los cuales serán obse-
quiados con una merienda abundante. 
En dicho acto usará de la palabra el 
ilustre doctor Tortosa, quien segura-
mente pronunciará una bella apología 
del árbol, de esta hermosa fiesta y de 
sus fines instructivos y morales. 
Seguidamente se verificarán las plan-
taciones de árboles en el campo adqui-
r ido entre la Plaza de toros, el paseo y 
la Glorieta. 
A estos actos están invitadas las auto-
ridades de primera enseñanza de la 
provincia. 
Gara 
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PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Un gran sur t ido de p lumas para 
bols i l lo , desde 2 pesetas hasta las 
de la marca más acred i tada. 
De vvnta en la librería «El Sigla XX», 
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Enfermedades de la civi-
lización 
ESTADOS NEURASTÉNICOS 
La marcha del progreso humano no 
sé reaii/a sin desgaste de la especie y 
sin dejar huellas orgánicas de sus es-
fuerzos. 
Ya estamos oyendo a muchos de los 
que nos leen, decir, que las enfermeda-
des siempre han existido en la forma 
que hoy las conocemos, existiendo con 
aspecto de diferencia una distinta apre-
ciación de la realidad. 
Verdaderamente. No habiendo exis-
tido en la naturaleza más de lo que ya 
hay, es lógicu que los fenómenos que 
hoy se desarrollan se hayan desarro-
llado siempre. 
Pero así como en la antigüedad exis-
tían enfermedades propias de aquel 
tiempo, como la lepra, peste y la misma 
sífilis en su mayor virulencia, especies 
morbosas cuya atenuación hemos con-
seguido, también en la época actual 
existen alteraciones producidas por las 
exigencias de la civilización, ya que 
para atenderla sé necesita un trabajo 
excesivo del sistema nervioso. 
Las-relaciones internacionales, que 
tanto en la política como en el comer-
cio y en la vida intelectual se han en-
sanchado y compenetrado en sumo 
grado; la producción, cada vez más 
difícil de realizar por los agotamientos 
y desgastes; la misma ilustración, que 
los ciudadanos modernos necesitan ad-
quirir para ajustarse al medio; las faci-
lidades en la comunicación, que permi-
ten disfrutar de los placeres, particu-
larmente de aquellos que más azotan 
la constitución orgánica, y otras mil 
causas cencomitantes, obl igan al sis-
tema nervioso, a un trabajo excesivo, 
incesante, indispensable para ajustarse 
al torbellino de la civilización. 
Por otra parte, la degeneración pro-
gresiva de las razas que lentamente van 
marcando sus huellas en los nuevos in-
dividuos y otros elementos de índole 
patológica, contribuyen también a de-
bilitar la resistencia nerviosa, engen-
drando un grupo de enfermedades, las 
más difíciles, las más misteriosas para 
el práctico. Estas enfermedades existen 
desde luego en anteriores tiempos, pero 
englobadas y formando parte de un 
núcleo común. Mas los investigadores 
del sistema nervioso han ido descu-
briéndolas, proporcionándoles un ais-
lamiento beneficioso para su estudio y 
dándoles una personalidad propia, bien 
determinada. 
Esta afección, que tanto preocupa a 
los actuales, es la «neurastenias 
Cosa frecuente es atribuir a la última 
enfermedad conocida y generalizada, 
un gran daño que domina el estado 
social; así ocurrió con la sífilis, luego 
con la tuberculosis y casi al mismo 
tiempo con la blenorragia; médicos y 
sociólogos procuran a un tiempo poner 
freno a la marcha de estas «plagas>, 
corno generalmente se las designa. 
Pues bien: la neurastenia se encuen-
tra hoy en ese estado de plaga; la clí-
nica aparece invadida por multitud de 
casos obscuros ante los cuales el prác-
tico no sabe qué orientación seguir; 
todas las clases sociales manifiéstanse 
atacadas de una debilidad suma, unas, 
por exceso de trabajo, otras, por exceso 
de placeres; la locura va siendo más 
frecuente, lo mismo que la cr iminal i -
dad, las aberraciones de los sentidos y 
todas las perversiones cuya base ex-
clusiva reside en el anormal funciona-
miento del sistema nervioso. 
Es la neurastenia, bajo el punto de 
vista social, una de las enfermedades 
que más víctimas ocasiona, y si no ha 
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logrado todavía concentrar la atención 
del Estado, no es ciertamente por la 
acción de sus efectos, sino por lo inde-
tertninado de sus caracteres. 
En efecto: la vaguedad de su cuadro 
clínico, que coincide con lo abstracto 
de sus denominaciones (debilidad i r r i -
table, agotamiento nervioso, neurosis-
mo, etc), impide que se establezca un 
tratamiento sintomático absoluto, al 
que se prestan las enfermedades infec-
ciosas. Mas no por esto deja de ser 
asequible a la profilaxis y curación, 
tanto más, cuanto que una profunda 
labor de investigación, actualmente rea-
lizada por ios más sabios neurólogos, 
permiten pronosticar brillantes éxitos, 
que al propio tiempo que alcancen 
ciertos misterios presentes anatomo-
patológicos, autoricen la ejecución de 
planes terapéuticos bien orientados y 
eficaces. 
No vamos a averignar si la neuras-
tenia debe considerarse como un es-
tado psíquico de origen cortical, nacido 
de emociones psíquicas y de cansancio 
intelectual, o si obedece a trastornos 
nutrit ivos; en Filosofía médica comba-
timos todos los exclusivismos, como 
atentatorios a la libertad de la deduc-
ción racional; por eso admitimos todas 
las causas productoras concretándonos 
a limitar sus efectos. Lo evidente es 
que, si bien se encuentran las emocio-
nes psíquicas como determinaníes de 
estados neurasténicos, es innegable que 
en esos mismos estados, producidos 
por las indicadas causas, aparecen des-
equilibrios esenciales en la producción 
de principios inmediatos; no es extraño, 
ni a nadie debe sorprender, que a una 
fuerte sacudida psíquica, ocasionada 
por cualquiera de sus innumerables 
causas (agitación, disgusto, emociones) 
acompañe o suceda una eliminación no 
habitual de cuerpos integrantes: fosfato, 
por ejemplo. 
Prescindiendo de la intervención 
psíquica y ateniéndonos solamente a la 
presencia de los .productos desintegra-
dos, podemos considerar la neurastenia 
clínicamente como un estado en que el 
organismo se encuentra en constante 
desmineralización, como un edificio 
ruinoso al que cada día seje desprenda 
una piedra. 
Ahora bien, las fuerzas orgánicas 
¿pueden siempre eliminar dichos mate-
riales? He aquí una cuestión que gene-
ralmente pasa desapercibida en la prác-
tica, cuando en realidad reviste excep-
cional interés. De tal modo se relaciona 
con e! buen éxito del tratamiento,, que 
iá mayor parte de los fracasos obede-
cen a la falta de reflexión respecto a 
esta pregunta, trazándose planes contra-
dictorios. , ; 
N i los trabajo» de Beard, Moebius, 
Weit-Mitchel l , ni las presuntuosas afk-
macíones de Benedikt, han logrado 
orientar a los prácticos en este punto. 
A fuerza de querer considerar la neu-
rastenia como efectos de causas, que si 
aparecen uniformes en cuanto al modo 
de obrar, no s« ha preocupado la clíni-
ca de investigar la verdadera forrna.de 
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la enfennedad,asignándole una terapéu-
tica hasta cierto punto sistemática, que 
no guarda relación con su patogenia ni 
puede admitirse conociendo las moda-
lidades neurasténicas. 
Precisamente nos ocupa una enfer-
medad de las que más reclaman la espe-
cificación, la individualización del en -
fermo; no quiere esto decir que, en 
realidad, cada enfermo ofrezca una 
forma distinta, pues de ser asi resultaría 
inagotable su estudio, sino que las ma-
nifestaciones neurasténicas deben refe-
rirse a modalidades previamente deter-
minadas para no Incurrir en inexacti-
tudes peligrosas. 
Asi es que, contestando a la ya re-
petida pregunta afirmativamente, es de-
cir, si el organismo elimina los mate-
riales de desintegración orgánica, ten-
dremos al neurasténico hipotenso acom-
pañando a la baja tensión arterial una 
gran depresión nerviosa, y este enfermo 
debe ser tratado de manera completa-
mente distinta al que no arroja las pie-
dras que de su edificio se desprenden, 
en cuyo caso la tensión arterial está 
considerablemente aumentada, dándose 
en él el t ipo contrarío, el neurasténico 
hipertenso. 
En el orden social o colectivo, esta 
enfermedad requiere también el esta-
blecimiento de medidas profilácticas, 
que pueden realizarse aquí mucho más 
prácticamente que en las infecciones, 
por no estar rodeado el neurasténico 
de agentes de difícil alejamiento o des-
trucción. 
Pero esta profilaxis resultará ineficaz 
si no se parte del principio fundamen-
tal de impedir las uniones matrimonia-
les entre individuos neuróticos, pues 
cada ser engendrado por estos matri-
monios es un estorbo más para el sa-
neamiento social. La buena alimenta-
ción, la rusticación, dedicar a cada 
vástago a profesiones tolerables por 
sus energías psico-fisicas, la supresión 
de todo exitante psíquico, alcohol, ta-
baco, café, etc., y los frecuentes aleja-
mientos de los centros de población, 
constituyen medios para conseguir la 
atenuación de esta neurosis y de otras 
análogas, como la histeria, la epilepsia, 
etcétera. 
Pero aun con tales medios, creemos 
que no se conseguiría una perfecta se-
lección, porque las neurosis se hallan 
tan generalizadas, que bien podríamos 
afirmar que el tipo de hombre sano, 
íntegro, sin estigmas y perfectamente 
equilibrado, es un tipo imaginario. En 
la realidad, no se encuentra. 
Todos rendimos tributo al desgaste 
de nuestros progenitores, a la degene-
ración de la especie. 
Doctor J. A. 
La Biblioteca 
flntequerana 
Esta sociedad cultural, creada por un 
grupo de amantes del l ibro, dispone 
desde este mes de un nuevo local en el 
que puede considerarse estable, gracias 
a ¡as facilidades dadas por el Círculo 
Recreativo. Se ha instalado en unas 
habitaciones de dicho Circulo, que no 
estaban en uso, y a las que se le ha 
I dado puerta independiente por la calle 
Santísima Trinidad. 
La instalación se ha hecho sencilla, 
pero confortable, armonizando el severo 
mobiliario de estilo español antiguo con 
la sobriedad del decorado de las pare-
des, únicamente adornadas con escogi-
das reproducciones de famosas obras 
pictóricas. Las estanterías.'lcon capaci-
dad para el continuo crecimiento de la 
biblioteca, tienen catalogados numero-
sos volúmenes, entre los cuales figuran 
las más recientes obras, así como mu-
chas importantes de tudas las ramas del 
saber humano, pues a la entidad citada 
se hayan afiliadas personas de diversas 
carreras, profesiones y gustos literarios. 
Felicitamos, pues, a la estimada socie-
dad, por la mejora que representa su 
nuevo domicilio, y la estimulamos a que 
persevere en sus fines culturales y lleve 
a efecto sus propósitos con respecto a 
que pueda tener acceso a la Biblioteca 
la clase obrera. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
El modelo del libro de 
ventas 
y el Círculo mercantil 
Anteanoche tuvo lugar en el Círculo 
Mercantil una reunión general de g re-
mios, en la que se dió cuenta de carta 
recibida de la Federación Gremial Mala-
gueña, invitando a estos comerciantes 
e industriales a sumarse a la respetuosa 
protesta elevada al Ministerio de Ha-
cienda, por las entidades federadas de 
toda España, por la creación del llama-
do <libro especial de ventas y opera-
ciones», cuyo modelo acaba de publ i -
carse y que habrá de regir desde Abr i l . 
En dicha reunión acordóse dirigir te-
legramas individuales concebidos en 
los siguientes términos: 
«Madrid.—Ministro Hacienda.—Iden-
tificado con el dictamen de la Confede-
ración Gremial Española, solicito respe-
tuosamente de vuecencia acuerde de-
rogar real decreto libro ventas y ope-
raciones. (Firma del adherido). 
(Los comerciantes e industriales que 
no pudieron concurrir a la reunión de! 
Círculo Mercantil, ni hayan sido visita-
dos por d encargado de recoger las 
firmas para enviar dicho telegrama, pue-
den copiarlo y autorizado con su firma 
llevarlo a la oficina de Telégrafos.) 
La orden de establecer en los comer-
cios el mencionado libro, ha suscitado 
general alarma entre los interesados, 
según hemos dicho en otros números, 
y ha puesto en movimiento a las aso-
ciaciones mercantiles, de las cuales es 
la más representativa y la que segura-
mente ha de pesar más en la resolución 
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que en definitiva adopte el Gobierno, 
la Confederación Gremial Española, que 
preside nuestro distinguido paisano Ca-
rril lo Pérez, y es precisu que dicha en-
tidad sea ^apoyada unánimemente por 
los gremios, para conseguir que no se 
irrogue al comercio y a la industria los 
perjuicios y molestias que supone la 
disposición (que nos ocupa. 
* * * 
Entre los muchos artículos impugna-
dores del «libro especial»,es uno de los 
más razonados y bien escritos el pu -
blicado hace unos días en nuestro co-
lega malagueño «La Unión Mercantil», 
y que copiamos porque merece ser co-
nocido de nuestros lectores. 
Dice asi: 
Al fin el Ministerio de Hacienda nos 
dió a conocer el modelo a que se ha 
de ajustar el ya famoso l ibro especial 
de ventas y operaciones industriales y 
comerciales. Consta de siete apartados 
o columnas, cuyos destinos se encuen-
tran establecidos por el orden siguien-
te: número de orden de las ventas u 
operaciones; fecha; concepto; pesetas 
que importan las operaciones que ha-
yan sido cobradas; sumas diarias; su-
mas mensuales; observaciones. Añade 
la Comisión encargada de este menes-
ter, que las operaciones a plazos se 
anotarán en la fecha en que se contra-
ten, haciendo constar su importe total, 
bien al expresar el concepto o bien en 
la casilla de observaciones, pero sin 
que en la columna de «Cobrados» f i -
gure más cantidad que la que en su 
caso se hubiese percibido al contratar 
la operación; al ir cobrando estos ne-
gocios aplazados, se anotará el ingreso 
por su importe, haciendo la referencia 
que corresponda en la columna de «Ob-
servaciones». 
Las operaciones anuladas se harán 
constar en la casilla de «Observacio-
nes», haciendo referencia al número de 
orden que hubiera correspondido a la 
entrada en el l ibro, para restar de la 
suma correspondiente a la del día en 
que la operación se hubiese anulado. 
Conocido el R. D. de 1 de Enero pa-
sado, que daba vida al consabido l ibro, 
muy poco nos prometíamos que mejo-
rase el juicio que nos hizo formar aque-
lla disposición, en relación al asunto 
que la motivaba, con la promesa del 
modelo que se nos iba a ofrecer, cuya 
sencillez y claridad había de desvane-
cer tantos temores, y que al fin los re-
paros y argumentos que se habían 
opuesto iban a quedar pulverizados. 
Pero, no obstante nuestra descon-
fianza y lo poco que esperábamos, 
nunca pudo imaginación más atrevida 
pensar en que se nos sometiera cosa 
más desdichada por todos conceptos. 
No negamos ios buenos propósitos y 
mejor intención que habrán guiado a 
sus inventores, pero es visto con toda 
claridad que el absoluto desconoci-
miento de la realidad de los negocios e 
incidentes del tráfico, imposibilitan por 
completo para acometer con acierto se-
mejante género de reformas. 
Científicamente, el libro que se im-
pone al comercio, no llena función de 
ninguna clase, ni aún considerándolo 
como auxiliar, pues todos los informes 
y datos que se persiguen conocer, pue-
den verse en los libros estatuidos por 
el Código de Comercio; y dejando a un 
lado el aspecto legal en que se funda 
su creación, erróneamente aplicado, y 
viniendo al aspecto práctico, conside-
ramos como ya habíamos supuesto, que 
el cacareado libro es imposible de ser 
llevado, por lo menos ajustándose a 
las exigencias y meticulosidades que 
el R. D. impone. 
Lo primero que salta a la vista, es la 
imposibil idad material de llevarlo al día, 
pues por la norma de continuidad que 
requiere, no se comprende cómo po-
drán ser anotadas todas las operaciones 
que un comerciante realiza, y menos 
agrupadas por artículos, aun cuando se 
trabaje por diversos empleados las vein-
ticuatro horas del día. Tampoco se ex-
plica cómo se podrán contabilizar las 
operaciones a plazos y contado, incluso 
las de mínima cuantía, en una sola co-
lumna de cobrados, y cómo se ha de 
anotar por segunda vez cuando se haga 
efectivo el negocio de cobro aplazado. 
¿Cómo se aclara esta duplicidad de 
asientos? 
Pero supongamos que por el im-
porte de la venta aplazada se libró a 
cargo del comprador, y esto es lo más 
usual, una letra de cambio; si vino im-
pagada o resultó la operación fallida, 
¿qué asientos han de hacerse en el con-
sabido Übro y cómo se han de compa-
ginar tan amplias realidades con el ra-
quitismo de ese libro? 
¿Cómo puede suprimirse de un p lu-
mazo toda la legislación que regula las 
relaciones mercantiles, ante la imposi-
bilidad de ajustarse a ese l ibro, negán-
dole al acreedor el derecho de tramitar 
las acciones a que se encuentre asis-
tido por faltarle tal c cual requisito en 
los asientos, que prácticamente fué im-
posible llevar? 
Nosotros confiamos que al fin se im-
pondrá la razón y se revocará el acuer-
do que da vida a semejante l ibro, cuya 
presentación revela un propósito tan 
bien simulado de demostrar el mayor 
desconocimiento en asuntos mercanti-
les, que nosotros hemos resultado con-
vencidos de que es verdad. 
Diga claramente el legislador lo que 
desea y encomiende la solución a las 
Cámaras de Comercio y Corporaciones 
mercantiles, que ya se la darán tan 
cumplida como se apetezca, sin per-
turbación para nadie y sin empeño de 
que prosperen y sea hacedero menester 
de imposible realización. 
RAFAEL DE CÓRDOBA 
Gasolinas 
Enr ique López Pérez 




Se han recibido en la librería 
«El Siglo XX» los primeros ca-
tálogos de modas para la próxi-
ma temporada de primavera y 
estío. He aquí algunos títulos. 
«Pflrá Succés», la más bella colección 
de modelos; álbum exclusivamente pa-
risién. 
*Star», guía indispensable para los talle-
res de costura y para las damas ele-
gantes. Album en colores. 
<Les modes d'Eté», mi l modelos elegan-
tes en negro y colores, para vestidos, 
ropa blanca, sombreros, etc. 
<Fashion Book*, álbum de primavera de 
la *Piciorial Review* . E l más comple-
to para cuanto pueda necesitar una 
ama de casa. 
«Nos enfants», álbum exclusivamente 
parisién con infinidad de modelos para 
nmos y en especial para la Primera 
Comunión. 
*L'enfant*, álbum de modas infanliles, 
muy completo y económico. 
*L'album d'enfants*, de los Patrons 
Mode les - 52 páginas, de ellas 18 en 
colores, y un patrón práctico. 
SOL DE ANTCQUCRA 
l a n ú y t m : i l v 
Con el esplendor acostumbrado, y 
gran concurrencia, vienen celebrán-
dose en Santo Domingo las funciones 
vespertinas da la novena que costea la 
Cofradía del Dule« Nombre. 
Durante ellas, el ! brillante orador y 
sociólogo Dr. D. D ic jo Tortosa cuya 
fama y grandes prestigios conocidos 
eran en Antcquera, por haber actuado 
en igual novena no hace muchos años 
y dado rtsonantts conferencias patroci-
nadas por «I Circulo Mercantil, ha 
desarrollado con vibrante elocuencia 
una serie de sermones, rebosantes de 
doctrina teológica y profundamente do-
cumentados, reveladores del talento y 
vasta cultura que posea el insigne 
orador. 
Las funciones terminarán mañana, y 
seguramente la grandilocuencia del doc-
tor Tortosa nos maravillará en el resu-
men de sus admirables conferencias. 
La parte cora! a cargo de los padres 
Trinitarios y la musical formada por los 
elementos más valiosos de Antequera, 
está como siempre discretísima. 
Suscripción nacional 
para los tripulantes del 
"Plus Ultra,, 
Por el Gobierno civil se han dirigido 
invitaciones a los alcaldes y Ayunta-
mientos de esta provincia para que 
cooperen con sus donativos al mejor 
éxito de la suscripción iniciada por el 
periódico «A B C» a favor de los intré-
pidos aviadores que recientemente han 
pasado el Océmo, conquistando para 
España la admiración del mundo. 
Al mismo tiempo les incita a que 
contribuyan al éxito de esta idea dándo-
le la mayor publicidad y estimulando a 
las entidades, corporaciones y particu-
lares en tal sentido, al objeto de engro-
sar la suscripción, de la cual está encar-
gado en esta provincia el diario mala-
gueño «La Unión Mercantil». 








Oposiciones a plazas de 
administrativos, municipal 
cialts. Ha sida publicado 
único que habrá de regir 
«iones para funcionarios 
mientos y Diputaciones, 
artículo 247 del Estatuto 
153 del provincial. 
El día 20 del actual quedó abierta 
un» Convocatoria para 75 plazas de 
Auxiliares femeninos del Cuerpo de 
Correos. 
' '-OS *?, V ,¿tí.33!9fji! i i in ¿OD ,0¡i'!5Í{níí 
Para más detalles, contestaciones a 
los programas y preparación, en ésta 
ACADEMIA PARTICULAR 
ALAMEDA, 28 
i GRANDES ÜLMAGEN A ES 'SOLER.. 
Gr R A KT A I D A 
Proyectos,Constriiccióii y Decoración de Estable-
cimientos, Instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
Gran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres,es la'única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGEISIXE: EN AISÍXEQUERA 
ALAMEDA, 10 
N O T I C I A S 
BODAS 
En la mañana de ayer, y en 'a iglesia 
de San Juan, de Málaga, habrá tenido 
lugar la ceremonia nupcial de la bella 
señorita Pilar Torres Gómez, y nuestro 
querido y distinguido amigo don Simón 
Cerezo Berdoy, siendo padrinos doña 
Soledad Berdoy, viuda de Cerezo, ma-
dre del novio, y el padre de la novia 
don Antonio Torres, y testigos, por el 
contrayente, don Angel Almendro Mar-
tínez, don José García Carrera, don 
José Rosales Salguero y don Benito 
Cebrián. 
Para asistir a la boda marcharon doña 
Dolores Berdoy, de Rojales; doña Re-
medios Berdoy; señoritas Soledad y 
Remedios Cerezo Berdoy y Dolores 
Rosales Berdoy, y los señores don José 
Castilla Miranda, don Pedro Cerezo 
Berdoy, don José Rosales Berdoy, don 
Agustín Blázquez Pareja-Obregón y 
don Juan Burgos Fernández. 
Deseamos a la nueva pareja toda 
clase de felicidades. 
Hoy, a las nueve, tendrá lugar la 
boda de la bella y simpática señorita 
Matilde de Talavera Gómez y nuestro 
estimado amigo don Francisco Astorga 
Arnáu. 
La ceremonia se verificará en el domi-
cilio de la contrayente, bendiciendo la 
unión el respetable canónigo don José 
Guerrero y actuando de padrinos doña 
Angustias Arnáu Notario, madre del 
novio, y el hermano de éste don Luis, 
en representación de su padre el tenien-
niente coronel de Infantería don Fran-
cisco Astorga Sánchez Lafuente. Serán 
testigos don José Santos Cámara, don 
Francisco Carril lo Serra, don Enrique 
Alvarcz del Pino, don Carlos Blázquez 
Lora,don Agustín Benedicó de la Linde, 
don Manuel Guerrero González, don 
Augusto Gómez (capitán castrense), 
don Juan Velázquez Ortega (alférez de 
Cazadores) y don Alfonso González. 
Los novios fijarán su residencia en 
Mcli l la. 
Les deseamos que la luna de miel sea 
eterna. 
GARAGE A L A M E D A 
Con esta denominación se inaugurará 
hoy un nuevo garage, situado en el 
amplio edificio eonstruído exprofaso en 
la alameda del Deán Muñoz Reina. Son 
los dueños del mismo nuestros estima-
dos amigos don Manuel Cuadra Bláz-
quez, don Joaquín y don Francisco Ruiz 
Ortega, quienes poseen suficientes y 
probados conocimientos íéenicos e in-
dustriales lo que nos hace vaticinar que 
obtendrán el favor del público y el más 
halagüeño auge y prosperidad en el 
ramo a que ahora van a dedicarse. 
Para ello cuentan con que el local del 
garage dispone de amplia sala de expo-
sición de automóviles para su venta, 
a cuyo negocio principalmente han de 
dedicarse, por contar eon exclusivas de 
«Cadillac>, «Buik>, «Oakland» y «Che-
vrolet»; además de tener habilitadas 
seis jaulas para su alquiler a coches par-
ticulares; taller de reparaciones y sala 
de limpieza, al objeto de que los dueños 
de automóviles tengan las mayores 
facilidades. 
Deseamos a los mencionados amigos 
el mayor éxito en su nuevo negocio. 
PETICIÓN DE M A N O 
El jueves últ imo y por don José Jimé-
nez García y señora, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Teresa de 
las Heras Casaus, para su hijo don José 
Jiménez González. 
La boda se celebrará en breve. 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido en Málaga, donde se 
hallaba sometida a plan curativo, que 
por desgracia no ha logrado detener el 
curso de la dolencia que padecía, la 
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Neumáticos 
Enr ique López Pérez 
agraciada joven Concepción Flores Or-
tega, de 18 anos de edad, hija de nues-
tro amigo el industrial don Cecilio 
Flores. 
Descanse en paz la infertunada joven 
y reciban sus padres, hermanos y demás 
familia nuestro sentido pésame. 
También ha dejado de existir, a la 
edad dé 25 afios, don Miguel Lima Po-
yato, empleado en las oficinas de la 
casa de don José García Berdoy. 
A su viuda y demás familia enviamos 
nuestro pésame. 
Ha dejado de existir, a la edad de 83 
años, doña Isabel Troyano, esposa del 
industrial don Eduardo Bellido. 
A su viudo y demás familia hacemos 
presente nuestro sentimiento. 
Ayer falleció también doña Joaquina 
Lara Vílchez, hermana del que fué ca-
pellán de los Remedios, don Luis, (que 
en paz descanse), y tía de nuestro ami-
go don Luis Pozo Lara. 
Reciban sus familiares nutstro pé-
tame. 
SALÓN RODAS 
Hoy se proyectarán las bonitas pelí-
culas cómicas,tituladas cPor casarse con 
Lilián» y «Tomasín detective», y conti-
nuación de la admirable serie «La Torre 
de Nesle», pasándose la cuarta jornada. 
CAÍDAS DESGRACIADAS 
Por efecto dé una caída sufrida, cuan-
do se hallaba paseando, se ha produ-
cido la fractura del brazo derecho, nues-
tro estimado amigo el joven don Rafael 
de Talavera Gómez. 
También sufre la fractura de una 
pierna, producida al caerse en su do-
micil io, doña Teresa Hidalgo Terrones. 
Lamentamos arribas desgracias y de-
seamos el alivio de los pacientes. 
LA A G R U P A C I Ó N I N F A N T I L 
A N T E Q U E R A N A 
Accediendo a deseos de numerosas 
personas.que en la última función dada 
por esta agrupación no asistieron, y 
dado el éxito de los números de varie-
tés que representaron, darán una fun-
ción próximamente sólo de cine y va-
rietés, poniéndose bonitos números por 
las monísimas niñas Pilarito Carrasco, 
Rosarito García y Carmelina Torres, 
que tanto se distinguió, ésta última, en 
el popular cuplé de moda «Al Sena». 
En el próximo número daremos más 
detalles de esta grandiosa función. 
ENFERMOS 
Por el doetor Narbona, de Málaga, y 
los doctores Aguila Collantes y Gallar-
do del Pozo, de ésta, ha sido practicada 
|)e Interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
una operación de aplicación de fórceps, 
extrayéndote una criatura muerta a la 
esposa de nuestro amigo don José V i - , 
Halón, empleado del establecimiento de 
tejidos de don José Rojas Castilla. 
El estado de la paciente es bueno, de 
le que nos alegramos. 
En Málaga, donde estaba reponién-
dose de peligrosa enfermedad cerebral, 
se encuentra ya en perfecto estado, la 
simpática señorita Rosa Vázquez. 
Nos alegramos mucho. 
A NUESTROS COMUNICANTES 
COLABORADORES 
Y ANUNCIANTES 
Teniendo necesidad de adelantar la 
confección de este semanario, por mo-
tivos ajenos a nuestra voluntad, roga-
mos a cuantos colaboradores y anun-
ciantes nos favorecen, así como a quie-
nes tengan a bien dirigirse a nosotros 
por caria o verbalmentc, para asuntos 
informativos, quejas, etc., lo hagan antes 
del jueves de cada semana, pues de 
otra forma no podremos responder de 
su admisión inmediata, salvo en aque-
llos asuntos de extraordinario interés o 
inaplazables. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Cambaros número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa. 
A N C I A N A C A R B O N I Z A D A ' 
En Moll ina ocurrió el lunes una des-
gracia horrible y mortal. A la anciana 
Ana López Velasco, que estaba guisan-
do, le saltó una chispa de carbón y se 
le prendió fuego a las ropas, sin que 
al pronto se diera cuenta de ello. Cuan-
do ya las llamas le abrasaban la carne 
comenzó a dar voces, acudiendo varias 
personas, entre ellas su hijo, que aun-
que intentaron envolverla en una manta 
no lo hicieron con la bastante rapidez y 
la infeliz anciana murió abrasada. 
El Juzgado de aquella villa practicó 
las diligencias oportunas, y dió parte 
al de Instrucción de esta ciudad. 
P A T A T A S G R A N A D I N A S 
S U P E R I O R E S 
DESDE EL DÍA 10 SE V E N D E R Á N : 
:-: Kilo, a 25 céntimos :-: 
Arroba, a 2.75 pesetas. 
Calle Garzón, 7 : Horas de venta: 
Be 8 a 12, todos los días, nonos los domingos. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enr ique López Pérez 
Suscripción para el mo-
Sum;i anterior . 
D.* Matilde Gómez, viuda de 
Talavera, e hijos, mone-
da de oro de pesetas 
D. Ignacio Manzanares y señora 
» Fernando Moreno Ramírez 
de Arellano y señora 25 
D.* Teresa Bores, viuda de B!áz-
quez, e hijos 20 




Suma y sigue . 22.920 
V I D A m ü N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Rojas Pérez, 
Bores Romero, Pérez de Ouzmán y Ra-
mos Casermeiro. 
Se aprobó el acta de la anterior, va-
rias cuentas y la distribución de fondos 
del mes, y se resolvieron varias solici-
tudes sobre tomas de aguas. 
El señor Pérez de Quzmán rogó se 
activaran las gestiones para la adquisi-
ción del camión-cuba, ya que se aproxi-
ma la época d« verano, en que es de 
absoluta ne«esidad; y el señor alcalde 
manifestó que ya se habían recibido 
ofertas de tres casas, pero que se han 
pedido otras para hacer la «Ompra en 
las condiciones más ventajosas. D i jo 
que, a su juicio, con la cantidad con-
signada en el presupuesto anterior y en 
el actual, puede adquirirse un buen ca-
mión y si fuera posible una barredera 
me«ánica, que dan excelente resultado 
en otras poblaciones; y le contestó el 
señor Rojas Pérez, señalando los incon-
venientes de la barredera para el pavi-
mento d« las calles de nuestra pobla-
ción, y expuso era preferible adquirir 
una apisonadora mecánica. 
En definitiva, la Comisión acordó re-
cabar nuevas proposiciones para la ad-
quisición del camión-cuba. 
Ei señor Ramos Casermeiro hizo una 
pregunta sobre la rotura déla conduc-
ción de aguas en calle del Sol, y la 
presidencia manifestó que no tenía im-
portancia, habiéndose dado órdenes 
para repararla provisionalmente, y que 
el arquitecto formulará proyecto para 
hacerlo en definitiva. 
Se adjudicaron a don Juan Sierra las 
obras de reparaeión de la tapia de la 
Trinidad, edificio propiedad del Ayun-
tamiento, en dos mil pesetas, y se acor-
dó establecer un depósito de grava en 
el patio de la posada de Moreno, a pro-
puesta del alcalde, que dijo se habia 
obtenido rebaja d« una peseta en el 
metro cúbico. 
Y se levantó la sesión. 
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El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y E l cano - 1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
5 
I X 
EN EL ESTRECHO 
Continuación. 
Cerca de un mes duró la travesía lle-
na de zozobras y alegrías, de decep-
ciones y esperanzas, de inquietudes y 
anhelos. . t . . . 
Unas veces iban los intrépidos nautas 
por hondo y estrecho desfiladero de 
aspecto abrupto y umbroso y de aguas 
de un azul intenso, cuando de improviso 
daban con un ancho mar lleno de luz y 
poblado de rocas musgosas o desnudas; 
otras vtces entraban en un amplio y 
tranquilo canal de verdes y floridas 
riberas de las que salían plantas y ramas 
que acariciaban los crujientes costados 
de las cansadas naves, para internarse 
luego en un sereno lago cuya salida era 
difícil de adivinar. 
Aquellos parajes que momentos antes 
habían sido encanto de las navegantes, 
volvían a aparecer de nuevo pero con 
aspecto? distintos: de las paredes de 
algunos desfiladeros sobresalían, soste-
niéndose milagrosamente, inmensos pe-
ñascos propensos a caer sobre las pe-
queñas naves;las tranquilas aguas de los 
lagos y canales se enfurecían y arrastra-
ban a las frágiles naves hacia la? rocas 
como si quisieran estrellarlas en ellas, 
mientras los rojos crepúsculos que p in-
taban de sangre al risueño cielo que 
horas antes prometiera dichas y bonan-
zas, infundían pavor a los cansados y 
hambrientos argonautas. 
Estáticos contemplarían estos sober-
bios parajes llenos de luz y rebosantes 
de colores jamás vistos por ellos ni 
quizás por otros hombres de Europa, 
como se estremecerían inquietos en las 
obscuras noches de tempestad cuando 
los huracanes descendían de las monta-
ñar para azotar los bosques, y las aguas 
se agitaban turbulentas batiendo rocas 
e inundando márgenes, «n tanto que 
las débiles naos caminaban a ciegas 
durante el desconcierto trágico a mer-
ced del destino por los laberínticos 
canales sembrados de peñascos que tas 
esperaban para destrozarlas. 
Añadíanse a estos cambiantes que 
mantenían en tensión los nervios, la 
imponente soledad y el absoluto silen-
cio. 
El mismo Magallanes, corazón de 
roca y voluntad de acero, trepidó mu-
chas veces ante las innumerables di f i -
cultades que el sinuoso camino ofrecía 
con la multitud de canales que lo cor-
taban de improviso. Propenso estuvo 
infinidad de veces a perderse en aquel 
laberinto si las corrientes, el vuelo de 
las aves, las aguas, las olas y hasta 
la atmósfera misma, observado todo 
junto con gran atención por él, no le 
hubieran guiado hasta el punto que 
buscaba. 
i Éi ¡üHü 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer 
El Jarabe de 
HIPÓFOSFITOS SALUD 
Hás de 30 aflos de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Rediciaa. 
Rechac? nsted todo frasco donde no s« le» jen la etwíHet9 «etartor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
Las naves avanzaban con grandes 
dificultades; los marinos se mostraban 
desesperanzados de encontrar la salida 
de aquel intrincado y tortuoso camino, 
y únicamente les daba fuerza para con-
tinuar el avance la constante amenaza 
de Magallanes de condenar a muerte a 
los que se quejaran de los rigores. 
Conocían estos hombres el temple del 
carácter del severo comandante para 
que «e olvidaran de la advertencia que 
les hizo a todos al entrar en el estrecho. 
Pero como todo tiene su fin, el de los 
padecimientos de mil géneros que 
sufrían se amortiguaron una mañana 
en que una de las naves que iban de 
avanzada volv ió jubilosa para dar 
cuenta de haber desembocado en el 
ansiado mar del Sur. 
A la vista de él y en un punto que 
denominaron Cabo Deseado, llegaron 
las tres débiles naves el 28 de Noviem-
bre de 1520. 
(Continuará.) 
ñ los señores cosecheros 
BÁSCU L A - G R Ü A 
t r a n s p o r t a b l e , e s p e c i a l p a r a 
p e s a r b a r r i l e s y b idones . 
S u s e n s i b i l i d a d es de 50 g r a m o s h a s t a 
2.000 k i los . 
P Í D A N S E P R E C I O S A 
J u a n Rubio Borrego 
S A N T A C L A R A 11 
25 
v is tas de A n t e q u e r a , en á l b u m , 2.50 p tas . 
C a d a v i s t a , 0.15. 
Pe venta en la librería «El Siglo X X » . 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
U N A CARTA 
La Gota de Leche 
Sr. Director del periódico EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
Mucho le agradecería diera cabida en 
el peiiódico d« su digna dirección a 
estos mal coordinados renglones, por lo 
que anticipo las más expresivas gracias. 
Proletarios de Antequera: nada más 
triste para unos padres, que ve ra sus 
hijos amenazados de muerte desde el 
momento que vienen a la vida, ni nada 
más grato para estos padres, que encon-
trar personas humanitarias que se en-
cargan de salvar estas preciosas vidas 
sacrificándose por el inocente que ha 
tenido la desgracia de venir al mundo 
rodeado de miseria y falto de alimento. 
Pues bien.como un deber de gratitud, 
todos los padres que hemos recibido el 
incomparable beneficio de esa noble 
institución titulada * L t Gota de Leche» 
debemos demostrar nuestro eterno 
agradecimiento a sus iniciadores, los 
doctores Gallardo y Giménez, los que 
con la aprobación y ayuda del Excelen-
tísimo Ayuntamiento han conseguido 
ver realizada la obra de caridad por 
ellos iniciada. 
Si esta institución echa raíces, si sus 
beneficios perduran en este noble pue-
blo, no duden t»dos los que han contri-
buido atan benéfica obra, que sus nom-
bres se unirán al de aquella noble seño-
ra llamada viuda de Moreno a la que 
jamás olvidarán los pobres de Ante-
quera. 
Un padre agradecido, 
Cristóbal Vázquez Berrocal, 
Habitante calle Real, 15. 
P á g i n a 8.* — EL SOL DE ANTEQUERA 
Sección Religiosa 
Jub iUo de lat c u a r m l a horas para la pró-
»¿ma u m a n a , y t t ñ o n s q m lo coit tan. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 7. —Don Juan J. de la Fuente y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 8.—Don Ildefonso Guerrero, por 
sus padres. 
Día 9.—Don Ildefonso Guerrero, por 
su hermana, doña Concepción. 
Día 10.—Don Juan Franquelo Facía, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Novena al Patriarca San José 
Día 11.—Doña Ana María Moreno, viu-
da de Vilialta, por sus difuntos. 
Día 12.—Doña Remedios Enríquez, por 
doña Virtudes Mansilla. 
Día 13.—Don Fernando Enríquez, por 
g la señora Condesa del Castillo 
del Tajo. 
AVUNOS Y ABSTINENCIAS 
DE LA SEMANA 
Miércoles: ayuno sin abstinencia. 
Viernes: ayuno con abstinencia. 
Sábado: ayuno sin abstinencia. 
De viernes a viernes 
Movimiento da población en la semana, 
L o s que nacen 
Carmen Córdoba Clavijo; Francisco 
de P. Conejo López; Concepción Espi-
nosa Osuna; Rafael Torres Núñez; José 
Gómez Robledo; Antonio García Para-
das; María Dorado Pabón; Ricardo 
Toledo Capitán; Juana Domínguez 
Moníejo; Rafael García Cuenca; Car-
men Ríos Díaz; Josefa Garín; José Pérez 
Sánchez; Rosa Ortiz Montesino; An to -
nia Molina Olmo; José Espejo Rodrí-
guez; José Ruiz García; Gabriel Repiso 
Rico; José Marín Ordóñez; Carmen Var-
gas Rubio; Carmen Ollera Luque; María 
de la Ascención García Iglesias;Dolores 
de la Torre Rojas. 
Varones, 11.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Andrés García Cortés, 52 años; Anto-
nio Ruiz Mattos, 20 años; Jerónimo 
Gutiérrez Sánchez, un año; Francisca 
Muñoz Ruiz, 40 año?; Alfonso García 
Calderón, 3 meses; Miguel Lima Poyato 
25 años; José Ramos Reina, 46 años; 
Rosario Ruiz Pinto, 2 meses; Isabel 
Troya Contreras, 83 años; Mateo Sán-
chez Marín, 7 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 




L o s que se casan 
Pascual Roldán Ruiz, con Teresa 
Porras Soto. —Lorenzo Corado Ligero, 
con Teresa Pérez Ligero.—José Campos 
García, con María Victoria del Rosario. 
—Antonio García Nuñez, con María 
Conejo Rabaneda. 
S E L E C T O S 
antecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
C ñ F B - R H S T A Ü R A M T 
C a l l e Infante D, F e r n a n d o . 
- de -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
E s p e c i a l i d a d en l a s med idas . 
REACCJOM p g ^ ^ ^ 
Dos artíciUos muy comentados 
I ieche «Liecí^em» 1.70 pts. lata 
« « docena 2 0 ptas. 
Habas finas de comer, 1 pts. kilo. 




Triniílad de Rojas. 20 (antes Luceoa) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
N O M A S R O B O S 
E l mejor seguro contra robos es aplicar un buen cierre metálico del modelo 
reforzado de PLANCHA DE ACERO GARANTIZADA, reforzada con 
tubos detrás de las ondulaciones. Hay varios modelos y sistemas, según el 
uso a que deben destinarse. 
S I N O L O S C 0 1 T O C E 
solicite GRAT' iS y recibirá los nuevos impresos de C I E R R E S ONDULA-
DOS, BALLESTA, TUBULARES Y TEJIDO METALICO 
R O M D A D E S . A I N J X O I M I O , " Z S . - B a r c e l o n a 
Represen tan tes en todas l a s p o b l a c i o n e s . 
(<j Í< ^  - 1 • • > ^  ^ OASOIvIP^A I R R I T E }cxr A 
99 O-AS-OIXv aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K OI D, tela especial para capotas de automóviles. 
M A. IsT U ELi IDI-A-Z ÍÍTIO-XJEZ 
flllma««n««: C a f M t t r a d« la H«t««ión. T«léfono 300. « Ofieinas: medid»!»»», 8. T»l«fono 231 
A ÜV ID Q HJ 10 Rí A 
